





















































































































































































































































































































































































































































































































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ l a F m q s m r t y u p q s t 妃 n a s E か a i n t h e
M a 妬 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j n a n a ( M O C H I Z U K I )
l a s s u r u n g b a r ' g y u r / d e l a s s u r u n g b a r b y a s n a / t h o g m a m e d p a ' i
d u s n a s z h u g s p a r g y u r p a ' i m u n p a r n a m s ' j o m s p a r ' g y u r r o / / j i l t a r
c h o s s t o n p a p o s b y e d p a l t a r g z h a n ' g a ' z h i g g j s ( G N P : g i ) k y a n g
s e m s l a s s u r u n g b a r b y e d p a m a y i n n o / / b z h i p o r n a m s k y i y a n g p h a n
p a l a l a n g y i s g l a n p a r s l a b a m a y i n n o / / b z h i p o g a n g d a g c e n a /
' d i l t a s t e / p h a d a n g m a d a n g s a n g s r g y a s d a n g ( P . 1 6 4 a ) c h o s s t o n
p a p o ' o ( C D : p o ) / / d e d a g r n a m s l a b y i n p a n i g z h a l d u m e d p a r ' g y u r
r o / / b y a n g c h u b k y i c h e d d u ' g y u r r o / / ' j i g r t e n n a b s n g a g s p a r
g y u r r o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / g a n g d a g g i s e m s k h e n g s p a r ( G . 2 1
，
3 b ) g y u r p a d e c h o s b s t a n p a s d u l b a t h o b p a r ' g y u r r o / / ( C . 1 5 2 b )
c h a g s p a r g y u r p a s b y i n p a ( N . 1 6 1 b ) l a m o s p a r ' g y u r r o / / m a r u n g s
p a ' j a m p a r ' g y u r r o / / r m o n g s p a m k h a s p a r ' g y u r r o / / r g y u d a n g
' b r a s b u l a k u n d " ( G N P ; t I J ) r m o n g s p a r n a m s n i ( G N P . o m . ) c h o s b s t a n
p a t h o s n a s r g y u d a n g ' b r a s b u l a d a d p a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / /
l o g p a ' i 〃 a ( G N P : b " α ) b a l a s e m s k u n d U ( G N P : t I J ) z h u g s p a r n a m s
n i y a n g d a g p a ' i l t a b a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / / s r o g g c o d p a d a n g
m a b y i n p a r l e n p a d a n g m i t s h a n g s p a r s p y o d p a l a d g a ' b a r n a m s n i
c h o s b s t a n p a d a g t h o s n a s d e d a g l a s l d o g p a r ' g y u r r o / / d e c h o s
b s t a n P c z s ( G N P : P ( z ) l a s s u r u n g b a b y a s n a s m y a n g a n l a s ' d a s p a ' i
m t h a r t h u g p a r ' g y u r r o / / d e ' i p h y i r r g y u ' d i s c h o s s t o n p a r b y e d p a
p o l a l a n g l a n p a r s l a b a m a y i n n o / /
（57）
S S U 6
g z h a n y a n g c h o s b c u g c i g p a n i d g e s l o n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a ' i
g e g s b y e d p a d a n g m c h o g t u d h ( z ' ( G N P : ( I g q ' ) b a b y e d p a r ' g y u r r o / / d e
( C D : ' d i ) g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e / n g a r g y a l g y i s ' d r i b a r m i b y e d
（ 〃 ）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ l q r m ( z s m l ･ t y u p q s t / z a n q s i Z か a i n t h e
M a 胴 s E か α s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a I j r i a n a ( M O C H I Z U K I )
p a ' o / / ' d i r n a n g d u b l o d m a n p a r ' g y u r ( G . 2 1 5 b ) z h i n g b l o g r o s r g y a s
p a r m i ' g y u r r o / / j i l t a r b d a g n i b s t a n b c o s t h a m s c a d k y i d o n d a n g
t s h i g g i s g o n a s ' d z i n p a d a n g / d o n d a n g t s h i g g i s g o ( N . 1 6 3 a ) n a s
r j o d p a r b y e d p a y i n n o / / z h e S p h y i r o l d u b d a g n y i d s t o n p a r ' g y u r
r o / / n g a n i y e s h e s k y i t s h o g s r n a m s m a l u s p a r ' d z i n p a r ( D . 1 4 5 a )
b y e d p a y i n n o / / b d a g g i s ( G N P : g i ) d o n b r g y a s t o n g p h r a g d u m a
r n a m s l h a n c i g t u g n a s p a r n a m s d a n g / z h q b S ( C D : z 加 m ) ' b r i n g b a r
n a m s l a y a n g n g e s p a r b s t a n t o / / n g a d a n g m t s h u n g s p a ' g a ' y a n g
y o d p a m a y i n n o z h e s / d e l t a r g z h a n d a g r n a m s l a y a n g s g r o g s ( G N
D : s g r o g ) p a r b y e d ' g o d p a r b y e d / s e m s l a r a b t u ' j o g p a r b y e d d e /
d e n i s h e s p a ' i m n g o n p a ' i n g a r g y a l ' b a ' z h i g t u z a d p a r g y u r p a / s e m s
c a n t h a m s c a d l a r a n g g i y o n t a n r i g p a r b y e d p a / s k y e b o t h a m s c a d
k y i s g o b a r ' g y u r b a s t e / j i l t a r ' d i s h e s p a t h a m s ( C . 1 5 4 a ) c a d l a s
p h a r o l t u s o n p a d e d a n g ' g r a n p a r m t s h u n g s p a r n a m s ' g a ' y a n g y o d p a
l l
m a y i n p a d e l t a r ' j i g r t e n p a r n a m s b r j o d p a r ' g y u r 7 ･ o ( G N P o m . ) / /
d e y a n g s h i n t u t h o s p a c h u n g b a r ' g y u r b a d a n g / n a n g s t o n g p a r
g y u r b a d a n g / g s o g t u ( C D G P : d I J ) ' g y u r b a d a n g / g s o b t u ' g y u r
ア
b a d a n g / s n o d s t o n g p a d a n g m t s h u n g s p a d a n g / s t o n k a ' i s p r i n d a g
d a n g ' d r a b a d a n g / b s a m ( P ， 1 6 6 a ) g t a n d a n g k l o g p a l a s p h y i r o l d u
b y a s p a d a n g / s k y e b o d " 2 ( z " ( G N P : s m q " ) p a t h a m s c a d k y i s m c h o d
p a r ' g y u r r o / / d e n i g a n g g i t s h e d g e s b y o n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a
d a n g / t s h u l k h r i m s d a n g g t o n g b a d a n g / ( G . 2 1 6 a ) b r t s o n ' g r u s b r t s a m s
p a r g y u r p a d a n g / d m i g s p a d a n g r a n g b z h i n g y i s t h o s p a r g y a c h e n p o r
g y u r p a d a n g / d u l b a d a n g s h i n t u s b y a n g s p a ' i r g y a n g y i s b r g y a n p a /
s a n g s r g y a s k y i b s t a n p a l a s h i n t u g c e s p a r ' d z i n p a / s p r o b a l o g p a
m e d p a r g y u r p a / s h e s r a b c h e n p o ' i d r i s r g y u d b s g o s p a r g y u r p a r n a m s































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z q r m q s m r f y u p q s t / z a n q s i Z か a i n t h e
M a 腕 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a I j i m n a ( M O C H I Z U K I )
y a n g b s l a b b a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e / g a n g
g i t s h e d g e s l o n g r a b t u b y u n g b a r g y u r p a d e ' i t s h e / j i l t a r t s h u l k h r i m s
l a k u n n a s b r t e " ( N : r t e n ) p a d a n g / t s h u l k h r i m s l a r a b t u g n a s p a
d a n g t s h u l k h r i m s d m i g s p a r b y a s n a s / n g a s k h y i m g y j ( G N P : g y i s )
g n a s y o n g s s u g t α 昭 ( G N P : 6 t c m g ) b a r b y a ' o s n y a m p a s b s l a b p a ' i g z h i
y o n g s s u ' d z i n p a r b y e d d o / / g a n g z h i g t h o s p a m e d c i n g g z h a n d a g l a
( N . 1 6 4 a ) y a n g t h o s p a s t o n p a r m i b y e d p a d e ' i t s h u l k h r i m s ' c h a l p a
y i n n o / / ' d i n i b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n y i n n o / /
y a n g b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n n i ' d i l t a s t e / g z h a n g y i s d r i s
p a d a n g s l a r d r i s p a b s t a n p a n a / z i l g y i s g n o n p a ' i ' j j g s ( G : ソ 増 ) p a s
' j i g s p a r ' g y u r t e / c h o s l a s k u r p a ' d e b s p a r ' g y u r r o / / ' d i n i c h o s m a
y i n g y i ( G N P : g y j s ) d e n i m c h o g t u d k a ' b a m c h o g t u s d i g p a ' o z h e s
c h o s m a y i n p a r r j o d p a r b y e d d o / /
y a n g ( G . 2 1 7 b ) b s l a b p a ' i g z h i l a s ' d a ' b a g z h a n g a n g z h e n a / ' d i
l t a s t e / d a m p a ' i c h o s m i s h e s p a d e ' i t s h e / t s h a n g s p a r s p y o d p a d a n g
b c a s p a d e d a g g i s ( G N P : g j ) / k h y o d h y j s ( G N P : h y j ) s a n g s r g y a s
k y i g s u n g y a n g d a g p a r g y u r p a z a b m o ' d i l t a b u m a t h o s s o z h e s b r j o d
p a r ' g y u r 7 ･ o ( G N P o m . ) / / j i l t a r n g a k h o n a s s h e s k y i k h y e d k y i s n i
m a y i n n o z h e s ( D . 1 4 6 a ) d e d g e ' d u n l a s p y o b a r ' g y u r / z i l g y i s g n o n
p a ' i ' j i g s p a s ノ j g r t e " ( G N P : 7 j g s t e ) s k u r b a r ' g y u r r o / / j i l t a b a
l ● ● ，
b z h i n d a m p a ' i c h o s ( P . 1 6 7 a ) h y j ( P : g y j ) y o n t a n n y a m s p a r ' g y u r
b a r c h o s b r j o d p a r ' g y u r r o / / m i ' d r i b a n y i d k y i s m c h o g t u b r d z u n
d u s m r a b a n i l u s z h i g n a s n g a n ' g r o l o g p a r ( C 、 1 5 5 a ) l t u n g b a s e m s
c a n d m y a l b a d a g t u s k y e b a r ' g y u r r o / /
m i ' d r i b a d e ( G N P : 7 1 y i d ) l a s k y o n c h e n p o g z h a n y a n g y o d d e / ' d i




























































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e & z d d ﾉ z q r m q s m r t y u p q s t 脆 励 a s E か a i n t h e
M a 腕 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a l j n a n a ( M O C H I Z U K I )
d a n g b k u r s t i r n a m ( G . 2 4 3 b ) p a d u m a ' b y u n g b a r ' g y u r r o / / b d a g
g r o n g n a s g r o n g d a n g / g r o n g k h y e r n a S g r o n g k h y e r d a n g / r i 〃 α g
( C D : d m g s ) n a s r i b r q g t I J ( C D : b r ･ q g s s I J ) l j o n g s r g y u b a s s o s o r y a n g
d a g p a r r g y u b a r b y a ' o s n y a m d u s e m s p a r ' g y u r r o / / d e l t a r s e m s
p a b r n a b s e m s k y i z i l g y i s n o n p a d e l a y i d k y i d r i m a r ' g y u r g y i /
d g e b a l a s p y o d p a r n i m i ' g y u r r o / /
g z h a n y a n g ( C o 1 7 3 a ) g s o d p y a d b y e d p a n a d g e s l o n g m a y i n p a d g e
s l o n g d u k h a s ' c h e b a l a n y e s p a c h e n p o r ' g y u r t e / g a n g g i t s h e s r o g
c h a g s r n a m s r l u n g l a s o g s p a n a d r n a m s k y i s z i l g y i s m n a n p a d e ' i
t s h e / j i l t a r m y u r b a r t i l m a r ' o n c i g / g a l t e m e d n a t i l t s h i r c i g c e s
『 d z q s n y e b a r ' d o m s ( G ; ' d o g s , N : ' d n g , P : ' d o s ) s o / / t i l t s 〃 か ( G N P :
b t s i r ･ ) b a l a s n i s r o g g c o d p a c h e n p o r ' g y u r z h i n g s r i n b u m a n g p o
g s o d p a r ' g y u r r o / /
d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a l a s k y o n g z h a n ' d i y a n g
y o d d e / n a d l a b l t o s ( D : J t o s ) n a s s h a s a r p a m t s h o n g y i s g c o d p a /
h a c a n g t s h i l c a n m a y i n l a / m a s h i b a / n a d k y i s m a m n a r ( P . 1 8 7 b )
b a g c a n g Z α 〃 ( G N P : z q " ) g y i s m a b s ( z d ( G N P : g s q d ) p a / m i r i d p a
o n c i g c e s s g o ( G N P : b s g o ) b a r b y e d d e / d e l t a r s g o ( G N P : b s g o ) b a r
’
b y e d d o / / g a n g l a b s g o b a d a n g g a n g s r o g g c o d p a l a s g o ( G N P : b S g o )
b a r b y e d p a y a n g s r o g g c o d p a d a n g l d a n p a r ' g y u r z h i n g / l a s m t s h u n g s
p a d e g n y i g q ( G N P : g 7 1 y j s b ( z ) s e m s c a n d m y a l b a y a n g s o s s u ' g r o b a r
g y u r r o / / d e l t a r b r n a b s e m s d a n g ( G . 2 4 4 a ) g n o d s e m s k y i s k y o n
g y i s n i g s o d p y a d m i b y a ' o / /
( D , 1 $ b ) s m a n p a d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a / c h o m
r k u n p o s d i g p a ' i s k y e s b u l a n y e s p a g z h a n y a n g y o d d e / g a n g g i t s h e
































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d 九 a F m q s m l . j y I j p q s t 脆 凡 a s 面 か a i n t h e
M a 妬 s E か a s a m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j n a n a ( M O C H I Z U K I )
b z h i n g y i s r t a g t u n a d k y i s t h e b s p a d a n g p h o n g s p a d a n g t s h e t h u n g
b a r ' g y u r r o / /
g s o d p y a d b y e d p a ' i n y e s p a g z h a n y a n g s k y o n p h a l p a r l u n g d a n g /
m k h r i s p a d a n g / b a d k a n ( D . 1 6 4 a ) g s o b a r ( N . 1 8 5 a ) s l a b a / t h o g
m a m e d p a n a s z h u g s p a m a y i n p a / d e d a g g i s r i g s m t h u n p a d a g
n g a n s o n g d u ' g r o b a m a y i n p a / l u s z h i g p a s d e d a g 7 j g ( G : ' j i g s )
p a r ' g y u r b a / d e d a g n i s o s o ' i s k y e b o ( G N P : 6 o ' i ) t h o s p a d a n g m i
l d a n p a / d g e s b y o n g n g a n p a d g e s b y o n g d u k h a s ' c h e b a s g s o b a r b y e d
h y j ( G N P : 旬 α 昭 ) / g a n g g i d o n d u s k r a d a n g k h a s p u b z h a r z h i n g
m c h o g ( G . 2 4 5 a ) g i d o n d u g o s n g u r s m r i g b g o s n a s r a b t u b y u n g
b a / ' d o d c h a g s d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g t h o g m a m e d p a n a s
Z h u g s p a l u s l a g d u n g b a d e d a g n i g s o b a r m i b y e d d o / / g a n g d a g
g i s d e l a g d u n g b a r ' g y u r b a d e d a g l u s t s h i g P q ( C D . o m ) n a t s h i g p a r
m i ' g y u z h i n g z h i g p a n a ' j i g p a r m i ' g y u r b a r p h y i b z h i n d u r j e s s u
' b r e l b a s ' g r o b a l n g a p o d a g t u ' g r o b a r ' g y u r b a / s k y o n c h e n p o ' d o d
c h a g s d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g g s u m p o d e d a g d o r n a s / g z h a n d a g
g n o d p a r b y e d p a / s k y e s b u n g a n d u s e m s p a / r a n g n y i d h y j s ( G N P :
h y j ) s e m S y o n g s s u s l u b a d e ' i r a b t u b y u n g b a n i d o n m e d p a r ' g y u r
r o / / d p e r n a ( C . 1 7 4 a ) s k y e s b u b l o d m a n z h i n g n y a m c h u n g b a /
g r o g s m e d c i n g n o r m e d p a ' g a ' z h i g d g r a s t o b s d a n g l d a n p a s n o n p a r
g y u r n a d g r a d e n o r g y j s ( G N P : g y j ) b z l o g p a r r a m / d g r a s h i n t u s t o b s
( P . 1 8 8 b ) d a n g l d a n p a d e s t o b s k y i s b s ( z I ( G N P : g s q J ) b a r m i n u s t e /
d e s z i n p a r ' g y u r r o / / b y i s p a s o s o ' i s k y e b o b l o g r o s n g a n p a / t h o s
p a d a n g m i l d a n p a / d g r a d e ' j ( G P : d e ) ' j i g s p a l a r t s i s m e d p a r
b y a s n a s s k y e s b u g z h a n d m a n p a ' i d g r a ' i ' j i g s p a s ' j i g s p a ' i s t o b s b y e d
p a r ' g y u r b a n a / d e l t a r s k y e s b u b l o z h a n p a / s h e s r a b ' c h a l b a b a g
（25）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z α ｱ ･ m q s m r t y u p q s t / l a n q s 面 か a i n t h e
M a 腕 s 面 〃 α s a m u c c q y q o f D i p a m k a r a I j i i a n a ( M O C H I Z U K I )
m e d p a / b y a b a g z h a n l a b a g m e d p a d e l a d g r a ' o n g s n a s ' j o m s p a r
g y u r b q ( G N P . o m ) d e b z h i n d u d g e ( P : d q g ) s b y o n g n g a n p a d g e
l
s b y o n g d u k h a s ( G . 2 4 5 b ) ' c h e b a g a n g z h i g / r a n g g i d g r a ' d o d c h a g s
d a n g z h e s d a n g d a n g g t i m u g s t o b s c h e b a / b r t s o n p a s n a t s h o g s p a
c a n / ' j i g r t e n g z h a n d u ' b r a n g z h i n g r j e s s u g n a s ( N . 1 8 5 b ) p a / g t i
m u g p a / l h a n c i g g n a s p a d a n g l d a n p q r ( C D : p q ) ' d r i s p a / r n a m
p a r r t o g p a d a n g m n y a m d u ' j u g p a / s t o b s c h e n p o g z h a n g y i r j e s s u
g n a s p a m a y i n p a b z o d p a r b y a s n a s / g a n g d a g g i d o n d u r a n g g i
s k y e b o d a n g g r o g s p o d a n g c h u n g m a d a g y o n g s s u ( D . 1 6 4 b ) s p a n g s
t e r a b t u b y u n g b a d o r n a s / j i l t a r b d a g g i s k h y e d c a g g i r l u n g d a n g
m 灼 伽 j s ( P : M r i d ) p a d a n g b a d k a n g a n g d a g y i n p a d e d a g g z 肋 " z ( G :
z " o m ) p a r b y a ' o z h e s / n o r g y j ( G N P : g y i s ) r g y u s g z h a n d a g l a s t o " g
( C D : s t o " g s p q J ･ ) b y e d p a r ' g y u r b a n a / d e l t a b u ' i b l o c a n y i d ( G :
I ( z ) g - y e n g s p a c a n d e l a ' c h i b d a g g i r g y a l p o m n g o n p a r ' o n g s p a r
g y u r r o / / g a n g d a g g i s ( G N P : g i ) ' d o d p a ' i t h a g p a s b c i n g s p a /
，
s h i n t u b a g m e d p a / b y a b a g z h a n l a r a b t u c h a g s p a / ' d o d p a s t o b s
c h e n p o c a n / b l o g r o s g - y e n g s p a r g y u r p a d e ' j i g r t e n p h a r o l t u
' ん 〃 j d ( G N P : h 〃 j d ) p a r b y e d p a ' i d g r a s t o b s c h e b a ' d o d c h a g s d a n g
z h e s d a n g d a n g g t i m u g g s u m r j e s s u ' b r a n g b a r ' g y u r / d e ' i p h y i r n y e s
p a ' d i d a g r i g n a s g s o d p y a d m i b y a ' o / / g a l t e b y e d n a ' a n g g a n g l a s
p h u l d u b y u n g b a ' i b d e b a r ' g y u r b a s e m s g s o b a ' i g s o d p y a d b y a ' o / /
d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ( C . 1 7 4 b ) ' d a s d e s t s h i g s s u b c a d p a b h a ，
( P . ' h q ' ) s t s a l p a / ( G . 2 4 6 a ) ' d i l t a s t e /
r l u n g s o g s n y e s p a r m i ' g y u r z h i n g / /
' d o d ( P . 1 8 9 a ) c h a g s l a s o g s s k y o n d u ' d o d / /


































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S Q d d ﾉ z q r m q s m r t y u p a s t 脆 凡 a s 面 か a i n t h e
M a 妃 s E か a s q m u c c q y ( z o f D I p a m k a r a I j m n a ( M O C H I Z U K I )
p a r ' g y u r / z l a r g y u r p a ' i ( G . 2 4 6 b ) s m a n p a d e l a s m o d p a r ' g y u r
z h i n g / ' t s h o b a l q ( G N P . o m ) ' j o m s p a r ' g y u r / d e y i d a g s ( G N :
d u ﾉ α g s ) k y i r g y u l a ' j u g p a r ' g y u r / d e l t a b u ' i d r i m a s z i l g y i s m n a n
p a s e m s s t o b s d a n g l d a n p a d e ' i g t i m u g s t o b s c h e b a r ' g y u r / g t i m u g
g i s z i l g y i s m n a n p a d e b u d m e d m n g o n p a r m t h o n g n a s t s h u l b z h i n m a
y i n p a y i d l a b y e d p a s b s k u l b a r ' g y u r / b l o g r o s r m o n g s p a d e b u d
m e d m n g o n p a r m t h o n g n a s ' d o d c h a g s k y i s z i l g y i s n o n p a r ' g y u r /
r l u n g l a s o g s p a s k y o n g z h a n g s o b a n a d e n y i d d m y a l b a d a n g y i d t z g s
( G N : d u ） α g s ) d a n g d u d ' g r o ' j ( G N P : ' g 7 ･ o ' i ' g r o b ( z ' j ) r g y u r ( P 、 1 8 9 b )
g y u r p a ' d o d c h a g s l a s o g s p a ' i s k y o n s t o b s ( C . 1 7 5 a ) c h e b a d a n g l d a n
p a r ' g y u r r o / / d e d a g g i s ( G N P : g i ) z i l g y i s m " α 〃 ( G N P : g 7 z o 7 z ) c i n g
l t a b a n g a n p a s z i l g y i s m n a n p a ' i s m a n p a n g a n p a d e ( G N P : " y j d )
n y e s p a c h e n p o d e s b c i n g s n a s s e m s c a n d m y a l b a r ' k h r i d p a r ' g y u r
r o / / d e ' i p h y i r r a b t u b y u n g b a s r n a m p a k u n g y i s r t a g t u ' d o d c h a g s
l a s o g s p a z h i b a l a r a b t u ' b a d p a r b y a ' i / r l u n g l a s o g s p a n i m a y i n
n o / / g z h a n y a n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a g e g s b y e d p a ' i c h o s g n y i s
p a ' d i n i d g e s b y o n g m y a a n g a l a s ' d a s p a l a m n g o n d u p h y o g s p a s m i
b y a ' o / /
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S S U 9
g z h a n y a n g b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a b a r c h a d b y e d p a ' i c h o s d g u
p ( z ( G N P : p o ) y o n g s s u s p a n g b a r b y a ' o / / d e g a n g z h e n a / ' d i l t a s t e /
r g y a l p o l a b r t e n p a ' o / / d g e s b y o n g g i s r g y a l p o l a b r t e n p a n i g n a s
（28）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z q r m q s m r f y u p q s t 脆 凡 a s E か a i n t h e
M a 妬 s 面 か a s q m u c C q y q o f D I p a m k a r a i j i i a n a ( M O C H I Z U K I )
s k a b s t h a m s c a d d u m i b y a ' o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / r g y a l p o l a b r t e n
p a n i y u l ' k h o r b a t h a m s c a d h y j s ( G N P : h y j ) m c h o d p a r m i ' g y u r r o / /
d g e s b y o n g r g y a l p o l a b r t e n p a d a n g l d a n p a d e " j ( G N P . o m ) / n o r
g y j ( G N P : g y j s ) t s 加 9 s ( N . t s 肋 d ) s a m g r o n g k h y e r r a m g r o n g n g a m
r i 6 7 ･ q g s s α " z ( G N P : 6 r q g g α " 2 ) / d e l t a b u ' i r n a m p a g z h a n c i z h i g
s l o n g b a r b y e d / g a l t e d g e s l o n g d e s l o n g b a r b y e d n a ' d o d p a m a n g
b a r ' g y u r r o / / y a n g n a m i s l o n g n a d e d o n m e d p a l a n y o n m o n g s p a
l a s p y o d p a r ' g y u r b a d a n g / b s a m g t a n d a n g k l o g p a l a s n y a m s p a r
g y u r r o / / d e t h a r p a ' i l a m l a g n a s p a n a ' c h i n g b a ' i l a m d u ' g r o b a r
l
g y u r r o / / d e l t a r n a d g e s l o n g g i s r g y a l p o l a b r t e n p a r m i b y a ' o / /
，
d e l a b r t e n p a n i ' g r o g s p a ' o / / m i b s t e " ( G N P : 6 7 ･ t e " ) p a n i y o n g s
s u s p a n g b a s t e / s u z h i g l a b y a / ' d i l t a s t e / d p e r n a s d i g ( G . 2 5 2 a )
p a ' i g r o g s p o d a n g / g z u g s d a n g s g r a d a n g d r i d a n g r o d a n g r e g b y a
' d o d p a ' i y o n t a n l n g a p o k u n n a s n y o n m o n g s p a c a n d a n g / t s h u l
b z h i n m a y i n p a y i d ( D . 1 6 8 b ) l a b y e d p a d a n g / r m u g s p a d a n g g n y i d
d a n g / b a s m t h a ' i g r o n g n a g n a s p a b s t e " ( G N P : b r t e " ) p a r m i
b y a ' o / / l e l o c a n d a n g l h a n c i g g n a s p a r m i b y a ' o / / t s h u l ' c h o s c a n
r n a m s ( G N P . o m ) d a n g ' g r o g s p a r m i b y a ' o / / z h i m l t o c a n d a n g l h a n
c i g g n a s p a r m i b y a ' o / / t s h o n g b a d a n g l h a n c i g ' d r i J ･ m e d ( G N P :
s m e d ) k y a n g m i b y a ' o / / z o l g y i s ' t s h o b a r n a m s d a n g m a y i n / r a n g
b z h i n g y i s d r i m a ( P . 1 9 3 b ) c a n d a n g m a y i n / l t a b a l o g p a d a n g m a
y i n / ' g y u r b a g ( C . 1 7 9 a ) c a n d a n g " 2 q y m ( G N P . o m . ) / n g a r g y a l c a n
d a n g m a y i n / k h e n g s p a d a n g m a y i n / l t u n g b a r g y u r n a s l a n g s p a
d a n g m a y i n / r g y a n p o s ' t s h o b a d a n g m a y i n / c h a n g k h a n g p a d a n g
m a ( N . 1 9 0 b ) y i n / c h a n g t s 肋 " g ( G N P : ' t s h o " g ) d a n g m a y i n / ' t h a b
k r o l c a n d a n g m a y i n / b u d m e d l a d a d c h e b a d a n g m a y i n / 7 z y o
（29）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S a d d ﾉ z α γ m q s m r t y u p q s t 妃 " α s E か a i n t h e
M a 腕 s 醜 r a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a i j r i a n a ( M O C H I Z U K I )
( G N P . o m ) t s h o n g g i s ( G N P : g i ) n y e b a r ' t s h o b a d a n g m a y i n / s d a n g
m i g c a n d a n g m a y i n / s k y e s b u b y a m a r t a d a n g m a y i n / b y a p a
d a n g m a y i n / s p r o s p a c a n r n a m s d a n g m a y i n / m u s t e g s c a n z h u g s
p a d a n g m a y i n / s k y e b o t h a m s c a d d a n g z h e ' 9 r ( z s ( G N P : ' d r q s ) p a
r n a m s d a n g m a y i n t e / l h a n c i g t u ' g r o g s p a d a n g n g a g 6 7 7 o d ( G P :
J y o d ) p a ' a m l a m d u ' g r o g s p a y a n g d g e s l o n g g i s ( P : g j ) m i b y a ' o / /
d e c i ' i p h y i r z h e n a / g z h a n g y i s k y o n r n a m p a r d a g p a ' i s k y e s b u ' a m
r a b t u b y u n g b a l a s k y e b o m a n g p o d a g j i l t a r g a n g z h i g d e 〃 a r ( N .
o m . ) b s t e " ( G N P : J α 〃 t e " ) p a ( G . 2 5 2 b ) ' a m ' g r o g s p a r b y e d p a n i /
n g e s p a r d e l t a b u ' i n g a n g t s h u l c a n d u ' g y u r r o z h e s s e m s p a r b y e d
d o / / d e b z 航 〃 ( P N : g z 加 " ) g y i s k y o n d e s g o s p a r b y e d d o ( G N P :
' g y I " ･ r o ) / / d e ' i p h y i r d e d a g l a b r t e n p a r m i b y a ' o / / k h y o d l a
r g y a l p o l a b r t e n p a s c i z h i g b y a s t e / d e n i r n a m p a t h a m s c a d d u
s m a d p a ' o / / d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ' d a s d e s t s h i g s s u b c a d p a
b k a ' s t s a l p a / ' d i l t a s t e /
d g e s l o n g n a g s n a g n a s p a y i s / /
r g y a l p o b s t e " ( G N P : b r t e 7 z ) p a
s m a d p a r g y I " ･ ( G N P : ' g y l " ･ ) / /
n g u r s m 7 ･ j g ( N P : s m j g ) g a n g n a b s t e " ( G N P : b r t e " ) p a ' d i ' i / /
g a y o g ( N : g g y o g s ) b z h i n j q g ( G N P : I ( I g s ) g i s ' t s h o g a n g n a / /
g a n g z h i g l h a s k y a n g b s t e " ( G N P : 6 7 ･ t e " ) b y a b a ' i / /
d g e s l o n g g i s b s t e n ' o s m i n t e / /
g t s a n g s p r a s t e n b y e d 昭 α " g p q ( G N P : d q " g b ( z ) n i / /
r o d a n g ' g r o g s p a r ' o s m a y i n / /
l u s n g a n n g a y i r ' d z i n m e d c i n g / /














































































































































































































































































































































































































































































































































O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d 肋 a r m q s m r t y u p q s t / l a n q s Z Z か a i n t h e
M a 腕 s E か a s q m u c c q y q o f D I p a m k a r a I j n a n a ( M O C H I Z U K I )
d a g l a n y e b a r s t e n p a r m i b y e d d o ( P : d e ) / / d g e b a ' i b s h e s g n y e n
r n a m s d a n g ' g r o g s p a r m i b y e d d o / / s a n g s r g y a s l a p h y a g ' t s h a l
b a ' i r a n g b z h i n c a n m a y i n n o / / b y a b a ( P . 1 6 5 a ) n g a n p a b y e d p a
d e l u s z h i g n a s n g n s o n g n g a n ' g r o l o g p a r l t u n g b a d m y a l b a r n a m s
s u s k y e b a r ' g y u r r o / / d e d e l a s ' c h i ' p h o s n a s g a l t e l a n g r a n g s
g z h a n l a m y o n g b a r ' g y u r b a ' i l a s l e g s p a r b y a s p a n a m s k y i s m i r
s k y e s n a y a n g s m a n p a n g a n p a d e ' i l a s r n a m s " y j ( P : " j s ) m t h u s
d e r t a g t u n a d p a d b u l p o d a n g t s h e t h u n g b a r y a n g ' g y u r r o / /
s m a n p a b y e d p a ' i s k y o n g z h a n ( D . 1 6 1 b ) r n a m s n i y a n g r l u n g
d a n g / m k h r i s p a d a n g b a d k a n d e d a g r n a m s n i g a n g g i p h y i r
t h a m a l p q ( P . o m . ) y i n p a ' i p h y i r n a s g r u b p a r b Z q b ( P : s b q b ) y i n l a
t h o g m a m e d p a ' i d u s n a s ' j u g p a r ' g y u r b a l u s d a n g l h a n c i g t u ' g r o g s
b a r g y u r p a ' i n g a n s o n g d u ' g r o b a r n a m s n i r t o g s p a r y a n g m i ' g y u r
r o / / s o s o ' i s k y e b o t h o s p a d a n g m i l d a n p a / d g e s b y o n g n g a n p a
d g e s b y o n g d u k h a s ' c ﾉ z e s ( P . ' c 肋 s ) p a d e n i ' j 噌 s ( P : ' j 噌 ) p a r ' g y u r
b a ' i l u s ' c h o s p a r b y e d k y i / s k r a d a n g k h a s p u b r e g s n a s g o s n g u r
s m r i g b g o s t e / r a b t u b y u n g b a r g y u r p a / g a n g g i d o n d u r a b t u
b y u n g b a r g y u r n a s k u n n a s s p o n g b a s ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g
g i s t h o g m a m e d p a ' i d u s 〃 a s ( P . o m . ) ' j u g p a ' i l u s s r e g p a ' c h o s p a r
m i b y e d d o / / g a n g g i s k y a n g ' d i d a g s r e g p a r ' g y u r b a d e s k y a n g
g a n g g i p h y i r l u s r n a m s b s r e g s p a s s h i n t u s r e g p a r b y e d p a d a n g /
r n a m p a r c h u d g z a n z h i n g r n a m p a r c h u d g z o n p a r b y e d d o / / p h y i
b z h i n r j e s ( P : r i e ) s u ' b r e l n a s l a m d u ' g r o b a n a ' g r o g s p a r b y e d p a ' i
s k y o n c h e n p o g s u m p o ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g d e d a g r n a m s
y o n g s s u b t a n g n a s g z h a n r n a m s l a k u n t u ' p h o b a r b y e d p a d e ' i r a b
t u b y u n g b a d o n m e d p a r ' g y u r 7 ･ o ( P . o m . ) / / g s o b a n g a n p a ' i
s k y e s b u r a n g g i s e m s k y i s y o n g s s u b s l u s p a s k y e s b u g t i m u g c a n
b s l u s p a r g y u r p a y a n g y i n t e / d p e r n a b l o g r o s d m a n p a ' i s k y e s b u
' g a ' z h i g r t s a b a m e d p a / g r o g s m e d p a / n o r m e d p a r s t o b s d a n g
l d a n p a ' i d g r a z h i g ' o n g s p a r g y u r n a d g r a d e n i ' d i s b r t s a d p a r b y a
b a d a g ( P . 1 6 5 b ) g i s b y a b a r m i n u s s o / / s t o b s k y i s k y a n g b z l o g
p a r m i n u s t e / d g r a p o ' d i n i s h i n t u s t o b s d a n g l d a n p a s d e b r t a n
p a d a n g l d a n p a r ' g y u r r o / / t h o s p a d a n g m i l d a n p a ' i b y i s p a s o
s o ' i s k y e b o d e r n a m s k y i s d g r a d e ' i ' j i g s p a m a b r t s i s p a r d m a n p a ' i
s k y e s b u g z h a n d g r a ' j i g s p a s s k r a g c i n g l h a n c i g t u d b a n g d u g y u r
（45）
O n t h e c i t a t i o n s f r o m t h e S q d d ﾉ z α 『 m q s m r t y u p q s t 妬 n a s E か a i n t h e
M a 腕 s E か α s a m u c c q y q o f D i p a m k a r a i j m n a ( M O C H I Z U K I )
n a s ' g r o g s p a r b y e d d o / / d e d e l t a r d r a n p a n g a n p a s h e s r a b ' c h a l
b a l e l o c a n s k y e s b u b a g m e d p a r g y u r p a / s o n g z h i n g ' t h u n g s p a r
b y e d p a j i s r i d d u g z h a n g y i c h u n g m a d a n g b a g m e d p a ( D . 1 6 2 a )
r n a m s s t e n p a r b y e d p a ' d i d a g n i d g e s l o n g n g a n p a d g e s l o n g d u k h a s
' c h e s p a r a n g g i d g r a r n a m s b z o d p a r b y e d d o / / s t o b s c h e n p o s b r t s o n
p a d u m a s k y a n g ' j i g r t e n l a s ' d a s p a ' i p h y i r b z h i n r j e s s u ' b r a n g b a r
g y u r b a s z i l g y i s m n a n n a s d e s s h i n d u s p r o b a ' i g n a s l a ' d r i s p a r
b y e d c i n g r n a m p a r r t o g p a d a n g m n y a m p a r ' j u g p a g a n g c h e s s t o b s
d a n g l d a n p a s r j e s s u ' b r a n g b a / ' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g r n a m s
b z o d p a r b y a s n a s g a n g d a g l u s r a b t u b y u n g b a r g y u r p a / r a n g g i
s k y e b o d a n g / g r o g s p o d a n g / b u m o r n a m s y o n g s s u s p a n g s p a s
r a b t u b y u n g b a ' i y i d p o r t e / r d z q s ( P : ワ a s ) k y i r g y u s g z h a n d a g g i
d b a n g g i s l h a n c i g t u ' g r o b a r b y e d d o / / j i l t a r n g a n i k h y e d r n a m s
l a r l u n g d a n g b a d k a n d a n g m k h r i s p a r n a m s d g r a r ' d o d d o / / d e
d a g r n a m s b d a g c a g g i s ' d i l t a r g o b a r b y a s t e / y i d r n a m p a r d " u g
( P : b 〃 α g ) p a r b y e d p a d a n g / ' c h i b d a g g i r g y a l p o y a n g g s u m
d u ' g r o b a ' i d g r a g s u m p o ' d i d a g r n a m s y i n t e / b z l o g p a r d k a ' b a ' i
' d o d c h a g s z h e s d a n g g t i m u g g a n g y i n p a ' d i s ' d o d p a ' i t h a g p a s
b c i n g s n a s s h i n t u ( P . d u ) b a g m e d p a r ' j i g r t e n p h a r o l t u ' ん 〃 j d ( P :
〃 〃 j d ) p a r b y e d d o / / d o n g y i m c h o g l a b a g m e d p a n o r g y i ' d o d
p a r a b t u s t o b s c h e b a r n a m s k y i s / b l o s d u g b s n g a l b a r b y e d p a y i n
p a d e ' i p h y i r s k y o n d e d a g r n a m s g o b a r g y i s l a s m a n p a m a b y e d c i g
( P . 1 6 6 a ) g a l t e ' g a ' z h i g ' c h o s p a ' i s m a n p a b y e d n a g a n g g z h a n d a g
r n a m s s u d e b d e b a r m i ' g y u r r o / / d e n a s d e ' i t s h e b c o m l d a n ' d a s
d e s t s h i g s s u b c a d p a g s u n g s p a j i l t a r /
b a d k a n l a s o g s s k y o n m a y i n
s k y o n g z h a n ' d o d c h a g s l a s o g s ' d o d / /
b a d k a n s o g s k y i s n g a n s o n g d u / /
y i d c a n s k y e b a r ' g y u r m a y i n / /
s e m s k y i s k y o n r n a m s ' d i d a g g i s / /
n g a n s o n g s t o n p a r b y e d p a y i n / /
d e p h y i r d e d a g z h i b a n y i d /
m c h o g y m ( P : m m ) b a d k a n s o g s ' d i r m i n / /
t h o g m t h a r m c h o g t u l e g s p a r n i / /
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d a n g / n g a g b r j o d p a ' a m / l a m d u ' g r o g s p a y a n g ( D . 1 8 3 a ) d g e s l o n g
g i s m i b y a ' o / / d e c i ' i p h y i r z h e n a / r n a m p a r d a g p a ' i s k y e s b u
l a y a n g g a n g g i p h y i r g z h a n g y i s k y o n r n a m s s r i d p a r ' g y u r b a r s k y e
b o m a n g p o d o g s t e / j i l t a r c h u n g n g u n a ' d i y a n g d e l t a b u ' i r a n g
b z h i n c a n r n a m s d a n g s t e n p a ' a m / ' g r o g s p a r b y e d d o z h e s d e g z h a n
g y i s k y o n d e s n y e b a r g o s p a r ' g y u r r o / / d e ' i p h y i r d e n y i d k y i s d e
d a g r n a m s m i b y a ' o / / r g y a l p o s t e n p a d e s k y a n g c i z h i g b y a / r n a m
p a t h a m s c a d d u g s h e p a r b y a b a y i n n o / / d e n a s d u s d e ' i t s h e b c o m
l d a n ' d a s ' o d s r u n g d e s t s h i g s s u b c a d p a g s u n g s p a j i l t a r /
d g e s l o n g n a g s n a g n a s r n a m s l a / /
r g y a l p o s t e n p a s g s h e b a y i n / /
n g u r s m r i g c i y i n g s o d g s a l c i / /
m i g t s a n g b a s ' t s h e s p q n g b q r ･ ( P : s p q n g s P m ･ ) p a r g y i s
l h a d a n g l h a m o s y a n g s t e n g a n g / /
d g e s l o n g z ﾉ z ( z b s ( P : z ﾉ z q m s ) ' b r i n g ' o s m a y i n / /
n g a n g ( D : d ( z d ; P : d ( m g ) p a r o d a n g ' g r o g s m i n t e / /
m i g t s a n g s t e n l a ' p h y a b a r ' g y u r / /
n g a y j ( P : y j s ) m e d a n g s n y i n g p o m e d / /
s p r o b a ' a n g m e d p a ' i l u s c a n r n a m s / /
' k h o r b a ' i ' j i g s p a s k r a g p a y i s / /
r g y a l p o s t e n p a m d z e s m a y i n / /
n a g s d a n g d g o n p a d u r k h r o d d a n g / /
s h i n g r t s w a ' i ( P : r t s u ﾉ a y j ) b a n b u n a s p h y o g s r i n g / /
g n a s p a ' i d g e s l o n g r a b t u m d z e s / /
r g y a l p o ' i k h y i m s g o s t e n p a m i n / /
r g y a l p o ( P . 1 8 8 b ) s t e n p a n i d e l t a r t h a b s d u m a s s m a d p a y i n l a / /
g r o g s t s h a n g s p a m t s h u n g s p a r s p y o d p a r n a m s t h a m s c a d k y i s k y a n g
r n a m p a r g s h e ' o / / g a l t e n a d g e s l o n g r n a m s k y i s b y e d n a y e s h e s
k y i r g y a l p o l a b s t e n p a r b y a ' o / / d e b s t e n p a s n i s h i s p a m t h a r t h u g
p a r ' g y u r b a y i n n o / / g a n g d a g y e s h e s s t e n p a r ' g y u r b a ' d i s n i b d e
l e g s k y i m c h o g t h o b p a r ' g y u r b a y i n n o / / d e b s t e n p a n i t h a b s s u
g y u r b a y a n g y i n t e / ' d i l t a r b r t s o n ' g r u s b r t a n p a r ' g y u r b a d a n g /
，
l a s g z h a n m i b y e d p a n y i d d a n g / b l a m a l a s t e n p a r b y e d p a d a n g /
c h o g s h e s p a r ' g y u r b a d a n g / d e l a r a b t u r t e n p a d a n g / r t a g t u
s e m s d o d p a l a s r e d p a m e d p a d a n g / d e l a s k y a n g d e b l a m a l a ' d r i
（49）
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balarabtustenpadang/'dzinpadang/legsparbgrangba
dang/snyinglascﾉzI"zgbq(P:cﾉzudpq)dang/grogstshangspa
mtshungspar(D.183b)spyodpadang/stenparbyedpad(mg(P:
ste)/dgeslongyesheskyirgyalpostenparnamskyisthabsdesnyed
cigtu'gyurro//denasde'itshebcomldan'das'odsJ･unggjs(P:
srungs"yjs)tshigssubcadpagsungspajiltar/
gomspablamalaslegsnyan//
debzhinsdompargyachenyin//
yeshesrgyalpobstenpasni//
drqn(P:br(m)bzhindunitshulkhrimssten//
lhadangbcaspa'i'jigrtengyi//
，。ツ･・
rgyalgangbdelegsstonpapo//
thamalrgyalminshesbyaste//
sredpa'i'chingba'isdugbsngalcan//
ganglasdugbsngalmidmigspa//
deni'dirnirgyalpoyin//
gangyangsdugbsngalgyisg-yogsde//
rgyalsgrajiltar'dir'osyin//
deltaryesheskyirgyalpodgeslonggisbstenparbya'ithamalpa
nimayinno//kuntustenparbyedpalasbsamgtansgompana
yongssunyamspar'gyurro//deyongssunyamspargyurpasslar
7
yangdmyalbadang/yidagsdang/dud'grorskyebar'gyurro//
’
ganglargyalpodelas(P.189a)gyurpa'iyulgyiskyondedagsems
canrnamslayinpaganggiphyirdgeslonggisgnasskabsthamscad
durgyalpolabstenparmibya'o//nagsnagnaspa'didagrnams
larnampargshepa'iphyirro//de'iphyirchosdgupa'dirnam
parsmadparbyababsamgtansemspanabarchadbyedpayin
no//
Cf.DSXXX.147-150(Linl973:408-409;Ojiharal992:341):
rajasevavigarhantibhikSavovanavasinah/
ku-kaSayopavaso'saubh!･tya-taskara-jIvikah//2170
nahisevarucirbhik5oryahsevyodevatairapi/
nahamsahSavasamsargIarhateSucisevakah//2171
nirmamasyaniraSasyanihsp!･hasyacadehinah/
samsmarabhayabhItasyarajasevanaSobhate//2172
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vanara9yaSmaSane5upalvalegiribhnmiSu/
sthitajpraSobhatebhik9urnarajakulasevakah//2173
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より、2000年8月にモントリオールで開かれた第36回国際アジア・北アフリカ
研究会議に設けられた「『法華経』‐過去・現在・未来」のパネルでインド仏教
の文献の中の論書に引用される法華経に関して発表を行うとのメールを頂い
た。これに関連するものとしては、すでに拙稿「中観派文献にみられる『法華
経』の受容」（田賀龍彦編『法華経の受容と展開』平楽寺書店，1993年）があ
る。その後、同教授よりその発表を原稿化した"ThePlaceoftheLotus
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共訳「インド仏教における『法華経」の位置」（『東洋学術研究」39-2,2000年）
として発表された。シャーンテイデーヴァの「集学論』に引用される『法華経』
とその原典との詳細な文献学的調査を含んだものである。またこの論文に「覚
書」を寄せられた戸田宏文先生からは、ここに引用されている「法華経』のテ
キストについて、詳細なご教示を頂いた。上記の拙稿は発表年は後になるもの
の、すでに校了しており、これらの研究成果を活用することができなかった。
ここに両先生にお礼をするととに、拙稿に足りない部分に関しては、上記論
文を参照していただきたい。
また、本稿の校正の段階で、拙稿2001において、「沙門」とすべきところを
｢優婆塞」と訳していることに気がついた。ここに訂正するとともに、そのこ
とをご指摘下さった袴谷憲昭先生にお礼申し上げる。
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